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1 Les travaux de terrain de 1998 nous ont conduit à explorer l’extrême nord de la parcelle
intermédiaire entre nos deux locus précédemment fouillés. 
2 Pour l’âge du Bronze final, la découverte d’un grenier sur poteaux et de deux fosses riches
en mobilier vient compléter utilement le plan d’un bâtiment déjà connu par nos fouilles
antérieures  sur  la  parcelle  voisine.  D’autre  part,  une  série  de  fosses  assez  groupées
semblent avoir une fonction d’extraction d’argile.
3 Les premiers vestiges d’une occupation du Bronze ancien commencent à apparaître, mais
restent encore discrets. 
4 Nos plans sur l’occupation du Néolithique moyen 1 sont  également complétés  par de
nouvelles  découvertes  de  fosses  qui  participent  d’un  ensemble  cohérent  déjà
partiellement connu. 
5 La découverte d’une sépulture néolithique a été l’un des événements majeurs de cette
campagne,  mais  il  faudra attendre la  datation pour savoir  si  elle  se  rapporte  bien à
l’occupation  principale  du  groupe  de  Chambon  ou  à  une  autre  des  nombreuses
occupations  du  site.  De  nouveaux  éléments  d’un  atelier  de  débitage  laminaire
épipaléolithique, connu depuis 1994, ont été exhumés, mais nous savons également que la
totalité de cet amas n’a toujours pas été dégagée.
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